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Resumen 
Son muchas las actividades humanas que provocan impactos y degradación en los más diversos ecosistemas de la biosfera y 
especialmente si dichas actividades se realizar de manera desmesurada e innecesaria en la mayoría de los casos por falta de 
analizar los costes ecológicos a corto, medio y largo plazo, en relación con los beneficios obtenidos para los humanos, de diversa 
índole, obtenidos por la realización de dichas actividades. Se presentan los principales impactos ambientales a nivel global para 
llevar a cabo una corrección y especialmente una prevención de los mimos mediante el estudio previo de riesgo ecológico. 
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Abstract 
There are many human activities that cause impacts and degradation in the most diverse ecosystems in the biosphere and 
especially if such activities are carried out in disproportionate and unnecessary in most cases due to lack of analyzing the ecological 
costs in the short, medium and long term in relation to the benefits for humans, of various kinds, obtained by carrying out such 
activities. The leading global environmental impacts are to carry out a correction and especially prevention of pampering by the 
previous study of ecological risk. 
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1. LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
Se entiende por impacto ambiental cualquier modificación, tanto en la composición como en las condiciones del 
entorno, introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, generalmente, resulta dañada su 
calidad inicial. 
Las causas más frecuentes de los impactos ambientales son los cambios en los usos del suelo, la producción de residuos 
o sustancias contaminantes, la sobreexplotación de recursos naturales y/o ecosistemas y el abandono de actividades 
humanas. Los cambios en los usos del suelo pueden producirse por la agricultura, ganadería, instalación de industrias, 
núcleos urbanos, infraestructuras…La producción de residuos y sustancias contaminantes es debido a la actividad 
industrial, la agricultura y la ganadería, grandes núcleos urbanos…El sobrepastoreo, la agricultura intensiva, la 
sobreexplotación de acuíferos, de aguas superficiales, de bosques, etc., son ejemplos de sobreexplotación de recursos 
naturales y/o ecosistemas; y el abandono incorrecto de una explotación minera o de tierras de cultivo, lo son del 
abandono de actividades humanas. 
Los impactos ambientales se pueden clasificar en función del sistema que se ve afectado por ellos. Sobre la atmósfera, 
como la contaminación del aire, lluvia ácida, ruido o disminución en la capa de ozono; sobre el agua, como la 
contaminación de las aguas continentales, de los mares, o la sobreexplotación de los acuíferos; sobre el paisaje, como el 
deterioro de su calidad visual; sobre el suelo, como la erosión y la contaminación; sobre la flora y la fauna, como la 
deforestación, pérdida de biodiversidad y extinción de especies; y sobre el relieve, como las modificaciones de sus formas 
naturales debido a obras públicas, minería, urbanismo… 
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Referente a la atmósfera, en esta cuestión trataré los efectos locales y regionales de mayor importancia, como son el 
smog y la lluvia ácida, y la contaminación acústica. El smog son nieblas contaminantes que ocasionan graves efectos sobre 
los seres vivos (afectación al aparato respiratorio, actividad fotosintética…) y los materiales (corrosión de metales); y se 
distinguen el clásico y el fotoquímico. El clásico se caracteriza por la presencia de CO, CO2, SO3 y SO2 y gran cantidad de 
partículas en suspensión, y el fotoquímico se caracteriza por las reacciones fotoquímicas entre NOx, COVs y el O2, dando 
lugar a moléculas oxidantes (O3, nitratos de peroxiacetilo, radicales libres…). Estos contaminantes provienen en su 
mayoría por la quema de combustibles fósiles. 
El fenómeno de la lluvia ácida comienza cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los combustibles fósiles son 
liberados a la atmósfera, mediante procesos de combustión, como SO2 y NOx, que son transportados, reaccionan, 
precipitan y se depositan de maneras distintas, destacando la deposición húmeda, en la cual la mayor parte de los SO2 y 
NOx que permanecen en la atmósfera sufren un proceso de oxidación en el que se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
que se disuelven en las gotas de agua que forman las nubes, retornando al suelo por medio de las precipitaciones, la 
nieve, el rocío o la niebla. Los efectos más importantes de la lluvia ácida son la acidificación de las aguas superficiales, de 
los suelos, destrucción de la vegetación y corrosión en diferentes materiales. 
Por otra parte, la contaminación acústica es la producida por el ruido, que presenta diferentes fuentes de origen 
antrópico, siendo las principales la industria producido por las máquinas, el transporte por automóviles, aviones, 
ferrocarril…, las obras, el interior de edificios debido a electrodomésticos, vida familiar, y otras fuentes como los lugares 
de ocio. El ruido puede afectar a nuestra salud produciendo trastornos fisiológicos, especialmente en el aparato auditivo, 
como fatiga auditiva o sordera, y psicológicos, provocando cambios en el comportamiento como los producidos por 
enfermedades nerviosas (estrés, nerviosismo, insomnio). 
Respecto a la hidrosfera, se puede producir contaminación mediante diferentes tipos de contaminantes, tales como 
físicos, químicos y biológicos. Entre los contaminantes físicos destacan el aumento o disminución de la temperatura, las 
partículas radioactivas y materiales en suspensión (inorgánicos y orgánicos). A modo de ejemplo, decir que los materiales 
en suspensión proceden mayoritariamente por las aguas residuales domésticas, urbanas, agrícolas e industriales y las 
explotaciones mineras, y provocan aumento de la turbidez, modificación de las propiedades físicas del agua, y en algunos 
casos favorece la eutrofización. Por su parte, los contaminantes químicos pueden ser inorgánicos (sulfatos, nitratos, 
fosfatos…), metales pesados (Hg, Cd, Pb…), pesticidas (DDT), orgánicos, y gases (CH4 o SH2). Como ejemplo, comentar que 
los inorgánicos, metales pesados y pesticidas provienen de aguas residuales domésticas, urbanas, agrícolas o industriales, 
vertidos industriales, infiltraciones procedentes de vertederos, explotaciones mineras, etc., y producen eutrofización 
provocada por las sales minerales, efectos tóxicos provocados por los metales pesados y los pesticidas, acidificación, 
alcalinización, salinización...; Por último, entre los biológicos se encuentran virus, bacterias, protozoos, platelmintos, 
nematelmintos e insectos. En su mayoría provienen de aguas residuales domésticas (fecales) y agrícola-ganadera, y sus 
efectos son enfermedades variadas como la hepatitis, el tifus o gastroenteritis, disentería, parasitosis…  
Determinadas actividades humanas realizadas en las zonas litorales provocan diversos impactos ambientales. Así las 
construcciones realizadas por diversas actividades humanas para urbanización, transporte, turismo, actividades 
recreativas y la industria, producen mayoritariamente pérdida de biodiversidad e impacto visual. Estos impactos también 
se producen debido a la ocupación de tierras por la agricultura en zonas litorales. 
También existen muchas actividades humanas que están implicadas en la contaminación de las aguas litorales y su 
eutrofización debido a la eliminación de los vertidos al mar como residuos sólidos urbanos, industriales, aguas residuales y 
petróleo. Estas actividades son las referidas a la urbanización y transportes, al uso de pesticidas y fertilizantes de la 
agricultura, al turismo, la pesca y acuicultura, y la industria.  
Cabe mencionar además que la extracción excesiva de agua para uso urbano, agricultura, turismo y actividades 
recreativas produce una reducción del nivel freático y el fenómeno de intrusión de agua marina en los acuíferos costeros. 
Por otro lado, sobre el paisaje, las causas más frecuentes que originan impactos visuales son las siguientes: la aparición 
de líneas rectas y formas geométricas no acordes con las formas geométricas del terreno debido a construcciones y a los 
campos de cultivo, los contrastes cromáticos discordantes con el entorno debido a la construcción de edificios, 
urbanizaciones, estructuras y a la eliminación parcial de la cubierta vegetal, la modificación de las formas naturales del 
relieve debido a las zonas de vaciado y zonas de vertido, la introducción de elementos artificiales como grandes edificios, 
chimeneas…, la emisión y acumulación de residuos y desechos, y los cambios en la vegetación. 
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Referente al suelo, entre los factores antrópicos que provocan su erosión se encuentran la deforestación, el 
sobrepastoreo, las prácticas agrícolas intensivas, la minería a cielo abierto, las obras públicas y la expansión de áreas 
urbanas. En cuanto a la contaminación del suelo destaca la del tipo agrícola y ganadera, producida por el empleo de 
fertilizantes, pesticidas y restos orgánicos, la contaminación por residuos urbanos, y la industrial producida por los 
vertidos industriales y por la lluvia ácida. 
Para acabar con esta cuestión, cabe citar diferentes tipos de actividades humanas que provocan variedad de impactos 
ambientales en diferentes sistemas, como son la minería, la agricultura y la ganadería intensiva, y la gestión de los 
residuos sólidos. En primer lugar, la minería ocasiona diversos impactos ambientales, siendo los más importantes los 
siguientes: sobre la atmósfera se producen emisiones de gases (CO2, CH4), humos y partículas en suspensión, además de 
contaminación acústica.  
Sobre la hidrosfera se pueden producir por escorrentía o por infiltración, vertidos de carácter ácido y con elementos 
tóxicos en las aguas superficiales y en acuíferos próximos. Sobre la biosfera se puede originar pérdida de vegetación y de 
fauna.  
Sobre la morfología y el paisaje se produce alteración del relieve a causa de hundimientos, excavaciones… e incremento 
de riesgos por inestabilidad de pendientes y escombreras, subsidencias y colapsos. También se produce pérdida de suelo 
por ocupación de la mina y por erosión en las zonas próximas debido a las vías de acceso y a las obras auxiliares de la 
explotación minera; y contaminación química del suelo por metales pesados. 
En segundo lugar, los impactos más comunes producidos por la agricultura y la ganadería intensiva son la destrucción 
de ecosistemas por deforestación para obtener tierras de cultivo y pastos, pérdidas de suelo por deforestación, 
monocultivo prolongado, uso agrícola de suelos inadecuados o sobrepastoreo, pérdida de fertilidad de los suelos por 
sobreexplotación y/o contaminación. Pérdida de biodiversidad debida a la destrucción de ecosistemas, el uso de 
plaguicidas y el empleo de monocultivos y de muy pocas razas ganaderas. Contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas y de los suelos por el empleo abusivo de fertilizantes minerales y pesticidas. Contaminación atmosférica 
producida por el empleo de combustibles fósiles y por los gases producidos por determinados cultivos. Sobreexplotación 
de acuíferos, impactos paisajísticos causados por la instalación de sistemas de regadío, de invernaderos de plástico…, e 
incendios forestales por la quema incontrolada de rastrojos y pastos. 
En tercer lugar, las prácticas habituales en la gestión de los residuos sólidos, como ya he dicho, también provocan 
diversos impactos ambientales en los diferentes sistemas. Así que, por ejemplo la eliminación de los residuos en 
vertederos, produce emisiones de CH4 y de CO2 en la atmósfera; sobre la hidrosfera produce contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas por lixiviados con sales, metales pesados y otras sustancias peligrosas; también 
contaminación del suelo y su erosión; impacto visual, pérdida de biodiversidad por contaminación, peligro de incendios, y 
por último, en las áreas urbanas puede producir incremento de plagas, exposición a sustancias peligrosas y malos olores. 
Otra práctica de gestión de los residuos sólidos es la incineración, que produce emisiones de NO, NO2, CO, CO2, SO2, COVs, 
metales pesados…, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por metales pesados y otras sustancias 
peligrosas. En los suelos produce contaminación por cenizas y escorias con metales pesados y otras sustancias peligrosas, 
erosión, etc. Sobre el paisaje produce impacto visual; sobre la biosfera, contaminación y pérdida de biodiversidad; y en las 
áreas urbanas se expone a la población a las sustancias peligrosas emitidas. 
2. LOS GRANDES IMPACTOS GLOBALES 
Referente a los grandes impactos globales, trataré los que tienen un mayor efecto a escala global, como son el aumento 
del efecto invernadero, la alteración en la capa de ozono, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. El aumento del 
efecto invernadero consiste en que debido a determinadas actividades humanas se incrementan la concentración de gases 
con dicho efecto, como el CO2, CH4, N2O, CFCs, O3 y H2Ov, que provocan una mayor absorción de la radiación infrarroja que 
irradia la tierra hacia el espacio, contribuyendo al calentamiento de las capas más bajas de la atmósfera. El origen 
antropogénico del CO2 y el N2O es por la combustión de combustibles fósiles, de biomasa y por incendios forestales; el N2O 
también por abonos agrícolas. El CH4 por las industrias del petróleo, carbón y gas, cultivo de arroz, vertederos y aguas 
residuales domésticas. Por otro lado, los CFCs son emitidos por el uso de determinados sprays, embalajes aislantes y 
circuitos de refrigeración; el O3 es resultado mayoritariamente de la acción de la radiación solar y el O2 sobre el NO2 y 
COVs, ambos con orígenes como la combustión de combustibles fósiles o incendios forestales. Por último, decir que es 
importante destacar el alto potencial de calentamiento global del N2O y sobre todo de los CFCs, y que la deforestación 
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agrava el problema, puesto que los bosques actúan como sumideros del CO2. Aunque las consecuencias de este fenómeno 
no están del todo determinadas, se piensa que pueden ser muchas como que habrá un desplazamiento de las zonas 
climáticas hacia los polos que afectaría al sur de Europa haciéndose una zona mucho más seca con un régimen de 
precipitaciones típica de las zonas áridas, mientras que en el centro y norte de Europa habría un clima mediterráneo. Estos 
cambios tendrían unos efectos fatales para la agricultura, los recursos pesqueros, la vegetación, los suelos, la fauna, los 
procesos hidrológicos y, en general, para los ecosistemas. Se produciría también cambios en la circulación atmosférica y 
en la dinámica de corrientes marinas, y por tanto del reparto de precipitaciones y del clima, aumentando los riesgos de 
incendios forestales y las inundaciones; también se produciría fusión parcial de los casquetes glaciares y aumento del nivel 
del mar con afectación a las zonas costeras, etc. 
La alteración en la capa de ozono se produce principalmente porque el N2O es poco reactivo en la troposfera, de modo 
que puede llegar a la estratosfera, produciéndose su fotólisis, dando lugar a los NOx que actúan como catalizadores en las 
reacciones de destrucción del ozono. También son pocos reactivos a nivel de la troposfera los hidrocarburos total o 
parcialmente halogenados con Cl, F y Br, los clorofluorocarburos, bromofluorocarburos, bromuro de metilo, tetracloruro 
de carbono, metilcloroformo…  
Estos hidrocarburos se usan como agentes refrigerantes, disolventes, espumas aislantes, propelentes de aerosoles, 
plaguicidas agrícolas…Al llegar a la estratosfera, la radiación ultravioleta los descompone liberando átomos de Cl que 
actúan en reacciones de transformación de ozono en oxígeno molecular. Las consecuencias de la pérdida de la capa de 
ozono estratosférico son potencialmente graves para la biosfera, ya que la radiación ultravioleta es un potente agente 
mutagénico. 
La deforestación es la eliminación de la cubierta vegetal de un terreno con el objetivo de utilizarlo para diferentes usos, 
cultivos o pastoreo fundamentalmente. Las actividades humanas que producen mayores grados de deforestación son la 
extensión de la agricultura y la ganadería, la sobreexplotación debido al uso intensivo de los bosques, las prácticas 
forestales inadecuadas como por ejemplo la extracción de madera mediante “cortas a hecho” (eliminación total de los 
árboles) o la eliminación del sotobosque, la urbanización de zonas forestales, los incendios provocados, y los impactos de 
otros sectores como las industrias que producen emisiones a la atmósfera de SO2 y NOx, la minería y las obras públicas. 
Finalmente, referente a la pérdida de biodiversidad, la acción destructora del ser humano sobre la biodiversidad se 
puede concretar en tres tipos de acciones, que son la contaminación, destrucción y fragmentación de ecosistemas, la 
explotación de especies, y la introducción de especies extrañas en los ecosistemas. La contaminación se suele producir por 
pesticidas, fertilizantes, vertidos y emisiones industriales y urbanos, y residuos de orígenes muy distintos. La destrucción y 
fragmentación de los ecosistemas se suele producir como consecuencia del desarrollo agrícola, industrial y urbano, que 
provocan deforestación, sobrepastoreo, crecimiento de las tierras de cultivo y de las ciudades, construcción de vías de 
transporte, etc. La explotación directa de especies se puede producir de diferentes formas, por caza y pesca abusiva, por 
coleccionismo o utilización de mascotas. Por último, la introducción de especies extrañas en los ecosistemas provoca que 
estas especies invasoras compitan con las autóctonas, las desplazan o se alimentan de ellas, actúan como parásitos o 
contagian enfermedades; y al final puede provocar la extinción de las poblaciones locales e incluso de especies enteras, lo 
que conducirá inevitablemente a una profunda modificación de los ecosistemas.  
Considerando los usos de la biodiversidad se puede entender la necesidad de su conservación. Así la biodiversidad es 
fuente de recurso económico (alimentación, energía, medicinas), de placer estético, y posee un gran valor ecológico por su 
papel funcional en la biosfera, tanto en la evolución de las especies como en la dinámica y estructura de ecosistemas, 
como por ejemplo su actuación en la formación del suelo, en la circulación de los elementos, reciclaje de residuos, etc. 
3. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Es interesante el estudio de las actividades humanas que producen impacto ambiental ya que así se podrán investigar y 
aplicar determinadas medidas preventivas y correctoras en la medida de lo posible. Éstas serán totalmente necesarias 
para evitar el incremento de los grandes impactos globales, ya que su progresivo aumento hace que el desarrollo de la 
humanidad respecto al medioambiente sea insostenible. 
Se pueden realizar diferentes análisis de los impactos ambientales en el entorno del centro escolar, para que los 
alumnos apliquen el método científico y que valoren la importancia de la conservación del medioambiente. 
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Las citas legales en las que me he basado para desarrollar el tema, fundamentalmente han sido: 
 Ley orgánica, 2/2006, del 3 de Mayo, de educación. 
 Decreto 39/2002, del 5 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de la E.S.O en la Comunidad 
Valenciana. 
 Decreto 50/2002, del 26 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Valenciana. 
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